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Ⅰ 
｢福祉国家論日本課題｣ (『総合社会福祉研究』 20 号, 2002 年 3 月) , 私, 福祉国家
歴史的指標英国第 2次世界大戦戦中・戦後福祉国家改革, 	
・
普遍主義的保障福祉領域拡大求. 両大戦間期独占資本経済支配
貧困化, , 失業大量・慢性的発生伴 ｢古典的貧困｣ (低所得貧困) 深刻増大
 ｢新貧困｣, 独占支配下産業 !"・#$%・&%地域'
発展, ()*, ｢消費+,｣ 通-. ｢高消費生活様式｣ (便利/(金.生活様式) 
社会的強制, 賃金).0分割払, 将来所得先取12賄3.45
6, 医療, 教育, 住宅社会的保障不備加速72, 勤労者全体生活緊張不
安高 ｢新貧困｣ 要請6見28. 2視点日本現実
評価, 戦後高度成長過程同様貧困化, 福祉国家政策9.福祉国家建設
切実-, 二:側面共不充分取1組;行5
6. ()*452, 第一次石油	
!以後, 戦前 ｢低福祉｣ 構造理想化2, 福
祉国家'取1組;真5向否定. ｢日本型福祉社会論｣ 流布7, 80 年代臨調行
革(2 ｢活力9.福祉社会｣ 名, 社会福祉・社会保障<=重要>,?!
@, 国民生活関連行財政乱暴縮減, 今日A続2.6明
. 4., 日本福祉国家566, , 今日, 国民生活不安・
困難基底52.6明28.
, 英国, 家族・地域相互扶助衰弱, 既両大戦間期客観的必要
提起72-, B,	CD#必要EFGH!I報告(2特強調
7-, 英国 60 年代以後, 人口高齢化進展反映2, 高齢者, 障害者在宅D
#,JKLMN・D#言葉顕在化2, 1970 年地方当局社会O,
&法)52, P,B・B,	C・O―& (個人的様々異.,J対.B,
	CO,& 日本 ｢対人｣ 的B,	C・O,&訳72., 誤訳思
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｢福祉国家｣ 社会福祉O,&
QR,S$日本比較
高 島 進
, 日本言社会福祉	
相当) 地方自治体本格的充足取組
始.  1976 年財政危機境予算削減達成, 政
権登場,  放棄, 不備公的扶助施設入所者!公的負担急増
"#$%背景 1990 年 ｢NHS&'()*+,-・./法｣ 再度取上0
12.
$先立3 1984 年 ILO勧告 『21 世紀!社会保障発展』 (	

		) , 石油456以後社会保障削減傾向
批判, 今$社会保障効果的充実求 #7%, 社会保障従来理解8現
金給付%9:
	
 (保健医療	
) , ｢社会	
｣ 加, 特社会	

開発遅7%, 開発 21 世紀!最大課題%提起. (資料Ⅰ参照) $$
7; ｢社会	
｣ 西欧 ｢<4:./｣ %7;言葉表現7, 国
7社会福祉	
該当. =, 勧告提起原則, &'
>?@A
代表%北欧先進福祉国家&B ｢<4:./｣ 到達点日本社会福祉	

現状%質的異7. CD福祉国家=追及$%"2, 福祉国家
7%7;, 私日本評価$面補足的検討必要%. 本稿, 
>?@A ｢福
祉国家｣ 社会	
到達点見, 視点=#日本社会福祉	
現状評価
試7.
Ⅱ 	
到達点

>?@A 1980 年 ｢社会	
法｣ 制定, 82 年施行. 第 2
次大戦後社会保障, 医療, 教育, 住宅, 積極的労働政策E普遍主義的公共的保障上
可能%"F社会	
法従来児童福祉法, /:(:・薬物乱用者./法,
公的扶助法一3統合, 県 (GA
,-AH) 管轄知的障害者福祉除2身体障害
者福祉, 高齢者福祉, 家族福祉, 児童福祉, 生活保護EI社会福祉+J持3人'%
&'家族対象%枠組法F. 具体化責任市町村F基礎自治体(A)*A
地方自治行政F. 社会	
目的規定7第 1条 ｢1 項 社会	
民
主主義%連帯精神基K8, 経済的&'社会的安全, 生活条件平等化%積極的社会参加
促進"F. 2 項 社会	
, 自己&'他人社会的情況対個人
責任配慮33, 自己&'集団内的資源解放, 開発$%目指"F. 3
項 	
活動, 人間自己決定権及'尊厳性尊重基礎%.｣ %述I7 (馬場
寛, 44,-A馬場, 加藤彰彦訳・編著 『
>?@A社会	
法／LSS 法』, 樹芸
書房, 1997 年, 45LM&'拙著, 前掲, 181LM引用). 第 1 項述I#7
;保障内容最低生活2, ｢生活条件平等化%積極的社会参加｣ F. 訓覇法
子氏解説 (｢社会	
法｣, 『社会福祉辞典』 大月書店, 231LM) %, ｢社会
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法, 階級法的・	的性格
根本的除去, 市民社会権
押出画期的
. 詳細行政規定
持法性格
持, 民主主義連帯
基
礎, 人経済的社会的安全, 平等生活条件保障,  社会生活!積極的
参加
促進"
理念目的 (第 1 条). #, 自己実現可能性必要援助
提供$個人%自 状態
変革能力
有&, 人間信頼
高々掲'
. 新法主導的概念任意, 自己決定権, 継続性, ()*+,-., /-012,
近接性, 選択自由3言葉4表現56. 総合的視点, 社会7事業組織化,
8-9	:;出発点4重要位置
与< 64. 援助=>有無第 6条
?4判定56%, 権利法"@ 行政決定対不服申立4権利 (第 73 条)
%保障564.｣
高齢者福祉A4第 20 条 ｢1 項 社会7委員会, 高齢者%良好住宅
得 
6&努力B6C . #, 必要人々在宅援助
行, 5 D他
7直利用E&B6C . 2 項 FG, 高齢者%特別
援助
必要場合, 特別居住施設%提供56. 3 項 職業@ 移行, 情
報提供D他援助4容易56B6C .｣ 4. 第 2 項
｢特別居住施設｣ 7HI
代表. D基本原則, 完備56住
宅%十分計画564$, 入居者D施設
利用"4自立生活
目指"%
E", 24 時間体制7
必要場合, AD7
受B"%
E, D"$平常生活%安心4送"%E", 必要応J8-9	KL
M医療KL職員N連絡E",  3A (前掲, 馬場寛他, 『IOP社
会7法／LSS 法』 60-61QR, 拙著 『社会福祉歴史』, 1995 年FS	TU書房,
143QR). &#V, 7HI国定W住宅基準
満4.
｢福祉国家｣ 社会福祉7
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表 1 日本高齢者	
比較 (1989 年)
H ) 	 市  日 本  比 較 IOP (H)	市) 日 本1)
人 口 13,000 12,000
高 齢 者 数 ( 率 ) (65 歳 以 上 ) 1,800 (14％) 1,300 (11％)
XY	Z (	[+換算) 80 3
訪 問 看 護 婦 ( 保 健 婦 ) 8 2
特別養護老人X (\-]X) 59 床 13 床
K L 付 E 住 宅 ( 戸 ) 149 極少
携帯用緊急L* ( 利 用者数 ) 71 極少
24 時 間 K L ( 利 用 者 数 ) 15 極少
寝  E $  老 人 若干名 60
注 1) 高齢者人口%^_等V&, 日本数値
 1 万分 1.
資料 IOP数値A4, 山井和則+[G. 日本数値A4, 厚生
省各種統計.
出所 山井和則 『体験	` 世界高齢者福祉』 岩波新書, 1990 年, 85QR.
日本高齢者	
比較 ｢第 1 表 日本高齢者
	
比較｣ ( 『社会福祉歴史』 184, 第 12-4 表引用) 見. 表
1989 年時点, ・ 以後日本!"	
増加考慮#
, $差単%量的%%&, 質的%違示#.  90 年代前
半経済!'(財政危機経験#, 社会民主党政権 1990 年傷病手当補償額削減#%"
)%%*+#, 経済悪化$継,
-保守中道政権%+加速.中,
1992 年社会民主党協議経, 年金 2％引/下0%1社会保障給付切2下0含3, 大
幅%予算45- (49 億678) %1経済危機乗2切2策決定#. 翌 93 年 1 月更
上回 168 億削減提案9:;%*+. 失業手当 47 億678, 教育費
42億678, 医療・健康保険16億678%1含<. =#財政危機>?@
財政反映#, 社会	
縮減含<!2, ;)ABC・	―

重度DE持人(F相対的集中化, #+軽度DE対G家族!'(近隣
HIJKLMF#N'9%1, 程度影響<O%*+, 後見
1993 年 LSS 法制定%1P, 高齢者Q障害者%1対GLM重視#, 行政水準
維持努R=*;. 1995 年復帰#社会民主党政権経済回復努R,
1997 年以後年率 3.5％ GDP 成長成功#, 45-.社会保障給付$復元
努RN. A・STK6, M・-U, E・TST ｢!恵P超
; !"連帯福祉国家移行｣ (International Journal of Social
Welfare, Volume 9, No. 4, October 2000 所収) ', ｢$基礎的%諸要素関G, 基
本的%特徴 $# 1990 年代後半期回復文脈見 福祉国家
今日 10 年前VW1変N%. 安定理由一国民間普遍的XF支
持事VY間違%｣ 述Z (高島進, 福田静夫共訳, 『日本福祉大学社会福祉
論集』 第 105 号, 2001 年 8 月所収, 127).
私最初訪問時, 1966 年高齢者施設G個室化.. 社会	
法第 20
条高齢者処遇在宅F移行決定付". =#変化一層感銘深&教; 1993 年
制定 (施行翌年) LSS 法.
LSS 法=, ｢精神薄弱児教育保護関G法律｣ (1954 年), ｢精神発達遅滞者援
護法｣ (1967 年), ｢精神発達遅滞者等特別援護法｣ (1985 年) 系譜, ｢特定機能障害
人(援助	
関G法｣ 語頭文字+略称. 同法
第 1特徴援助	
関G概念 ｢援護｣ * ｢権利｣ F発展.9, ｢自己決定
権｣ **N主体$内容更明確#. 法対象第 1条以下'=定
義#. (以下 『世界社会福祉 , I[ 』, 訓
覇法子氏'. 旬報社, pp. 107-110)
①知的障害, 自閉症<自閉的症状有G者
②成人達#後, 外傷<身体疾患起因G脳障害'+, 明*通常高齢化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, 	他継続的身体的・精神的機能障害
有, 障害日常生活営
著困難
, 援助・
有者, 相当程度
恒久的知的障害
者
 , 日本法的対応
欠!, "自立生活困難障害者
対象"!
". 法, 人#"
$%&'(')*+,  普通,-.
/0平等生活
可能"制度1, 	, 第 9 条, 機能障
害者対!保障支援及#範囲
以下規定!. 	234関
"56, 社会参加, 住宅保障, 日常活動対支援5, 障害者生活全般
!7, 障害者生活権
具体的保障内容"!.
①助言及#	他個人的支援 8)9:;<, 臨床心理士, 栄養士, 理学療法士,
言語療法士, 保育,+:=+>5専門家, 医学的, 心理学的, 社会学的, 教育
学的専門的助言. ?@?, 及#様々社会
補完. 本人ABC,
家族全体対!与D2.
②E8F:・4)=+ (E8F:・4)=+>雇用費用助成
含)
機能障害者生活全体対!提供G2個人的援助
言. 援助内容個
人!異, 食事H身周世話学校H職場援助I, 非常幅
広. 制度目的""J, 機能障害者生活形成7!自己決定
可能,
生活形成本人"!"良内容実現G2支援"1.
I, E8F:・4)=+, 独立住I生活, 就学, 就労, 余暇活動
5他人々"同K参加重要前提
1. 機能障害者手
足"!	生活
支援4)=+>雇用L!, 自己決定原則基MN,
障害者本人選択保障G2!. ,+-.+提供4)=+>
利用!良
, ,+-.+財政的援助
受B!自分希望4)=+> (家族1!良
) 
雇用!良. 援助内容障害者本人希望基M!決定G2. 障害児子
育!1!親H, 障害児
養育!里親家族5, 必要場合制度

利用"N.
③付N添
機能障害者陥H社会的孤立
防O, 友人訪問H余暇・文化活動P参加
容易
, 付N添人
LB. 機能障害者積極的社会参加前提"
支援"!位置付B.
④,+=Q>・E8+
専門職者C一般人関心"熱意1者,+-.+"契約!, 機能障害者
友人I家族近人間的R21
提供. ,+=Q>・E8+,
+-.+専門的知識提供H助言
受B"N. 専門職34補足
"!位置付B2!7, 内容特規定G2!. 友人"!相談相手
｢福祉国家｣ "社会福祉
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, 	
観劇文化活動共多. 	・
対報酬負担.
⑤介護者休養・代替 (略)
⑥	・
機能障害者自宅以外場所短期間滞在 !"#$, 障害者本人環境変化
$気分転換
%&'機会提供(, )*!+介護者休養可能
. 親#同居(+障害児,+言-., 親子間一方的介護関係/0障害児解
放(, 両者人間発達場#時間保障意味1持,. 	2共同生活,
障害児・者交流場#(+1重要機会2). 	行3場所, 独立(
専用施設2)場合1)(, 支援家庭滞在"#1可能2). 夏季45休暇
家利用
短期間研修6参加1, 	#7"#28.
⑦12 歳以上障害児対学童保育
通常学童保育満 12 歳922), 12 歳以上障害児,+必要):.学童保
育継続"#28.
⑧成人障害者対特別方式$住9 (;<) 保障
⑨就労可能年齢)0就労(+, 9教育受5+者対日常的
事業活動保障. =>2組織化 :+日常的事業活動内容, &;
&, 絵画・音楽療法的活動/0市場4+#(+通用活動至
92, 非常幅広. 一般労働市場2就労
職業教育不可能機能障害者人間的
発達, 他人#交流
社会参加通?+支援"#目的#(+. "事業,
職業紹介所, 社会保険庁, 障害者組織連携$+推進 :.
""見0:1#1困難#7:人@#6援助地域4+平等生活#社会
参加通(+人間的諸権利保障($3#12). 私福祉国家45身体的精神的
障害故社会的不利被+人@#6援助, ①普遍主義的A+必要持,人6
援助, ②自己決定基礎#人間的諸権利保障, ③BC対応専門的援助水準#
3 3,指標2捕0-, 9 到達点""見"#28.
援助)基礎的職種DEFG4$@HIJE2). DEF
G職員2, 医療職他専門職種援助-+, 処遇方針決定(, KL
M・NOP責任持Q, R費用負担. R:, 社会法1R
3S, 一種措置制度2).
DEFG資格,+ 『世界社会福祉』 (小島蓉子・岡田徹編, 学苑社, 1994
年) /訓覇法子氏$<'=章//0引用 (246TU) #, ｢社会
福祉専門職教育現在, 6 校国立大学3QV校社会福祉学部 (英語2 school of social
work) #, Socialhgskolan#3単科大学 2 校, W&	教宗教法人$社会福祉専門学
校 1 校), XYI (Socionom) #3社会福祉専門労働者資格":0社会福祉
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専門教育終了人与	
. 教育機関 3 年半 (学制日本戦前	近
高島), 140 単位 (大学 1 単位, 学習 1 週間分相当) ,
実習 40 単位占
専門教育, 当初国 地方自治体社会福祉行政!"#事
｢福祉国家｣ $社会福祉%&
25
授 業 科 目  名 称
単 位 数
履 修 要 件
必修 選択
社 会 福 祉 方 法 論 Ⅰ 5
社 会 変 革 $  '  社 会 福 祉 10
政 治 構 造 $ (  )  5
社 会 － 組 識 － *   + － 個 人 5
社会福祉関,
法律$法学一般 10
社 会 福 祉 方 法 論 Ⅱ 5
権 利 $  '  社 会 福 祉 2
社 会 福 祉  関 , 
 法 学 知 識 5
社 会 福 祉 理 論 $ 方 法 論 13
科 学 的 調 査 方 法 論 10
公衆衛生 , 病院医療$社会福祉 5







計 10 単位

選択科目$'履修







地 方 行 政 － 財 政 $ 計 画 5
社 会 政 策  役 割 $ 意 義 5
児 童 $ 社 会 5
麻 薬 問 題 5
*   + 心 理 学 5
家 族 -  ( .  ・ /  0 5
移 民 -  ( .  ・ /  0 5
1 0 2 3 4     社 会 福 祉 5
社 会 福 祉 $ 国 民 運 動 5
社 会 福 祉 学 問 方 法 論 10
社 会 福 祉 理 論 4
卒 論 6 実習Ⅰ関'5
20 単位6,
職業経験
6
者免除$7

実 習 Ⅰ 20
実 習 Ⅱ 20
図 1 大学社会福祉学部	
科
理論
学期 6
150 単位
140
単位
研究準備8Ⅰ, 10 単位
理論
学期 5
-(./0, C8 20 単位
研究方法論, 実践評価中心$統合的理論
選択8 20 単位
理論
学期 2
実習Ⅱ, 20 単位
理論
学期 4
-(./0, C8 10 単位 選択8 10 単位
-(./0, AB8 30 単位
社会福祉方法論, 心理学, 社会学中心$理論8
理論
学期 3
理論
学期 1
(実習Ⅰ 20 単位)
理論
学期 2
社会科学理論, 基礎8 40 単位
理論
学期 1
業分野専門職員養成目的, 故理論	実践総合
昔強調. 入
学資格	社会福祉専門分野職業経験実習必須	要求, 1964 年
教育期間中実習制度導入. , 報酬支払実習指導官各現場	契
約設置, 指導官教育大学実施.｣ 参考 ｢第 1 図  大
学社会福祉学部!"#$科%&'() ｣ 付 (前掲書 247*"+) !"#$,"
-.社会福祉/"0人間的権利	捉1, 実践	運動-発展2!"#$,"
%"養成内容3	445	. United Nations, Teaching and Learn-
ing about Human Rights …A Manual for Schools of Social Work and Social Work
Profession, 1992, ｢!"#$,"概念, 67人間本質的-価値
基礎的-信条	, 人8	尊厳支199安心	発達提供65	, 公正-社
会構造促進65	主要-目的一9	持9, 人間的諸権利専門職:｣
(Introduction to IFSW International Policy Papers, 1988), ｢!"#$,"目的
社会一般8発展諸形態, 社会的-変化
65	目的	6専門職業:.｣
(IFSW Definition of the Social Work Profession, 1982) 引用, 5%&'()
 4現代的視野示.
" ;<"教育中等教育終1後, 準看	-= 2 年程度専門学校教育行
. 彼公務員	労働条件保障. 彼, 	1>, /"0?@
最初通報受A, B"C判断, 必要-専門職連絡取3, 解決6任務果
4, 社会/"0最前線担. 単-" ;<"-. 後述4
日本介護福祉士国家資格	法制化, 単-名称独占, 介護保険制度働
D;<"5	別短期講習会資格与1人8	大半担3,
労働条件:E3
問題多D, 今年見-介護報酬若干改善

, 問題解決-. FGH	IJK" (Richard M. Titmus and Michael
Zender, Unequal Rights, 1968)  ｢英国8他国々67歴史的-経験, 繰3返,
貧人8	L考1選別的-/"0貧/"0:	45	示
｣ 	述7, 以下 3 点挙M. 第 1 ｢選別的｣ 救貧的-/"0機能人々
対象外弾出D5	:3, 長期的/"0公的-負担可能-N3軽減
65	:5	. 第 2, 限公的-/"0利用6人々, 自 ｢公的負担｣
	感=4-3, 自身尊重65	
, 公的/"0受A人々
尊重65	
-D-. 第 3 ｢恐D最
重要-5	O, 67証拠, 選別的-貧少数者
対6/"03資格低委P値-QR3行傾向:	4
5	:.｣ 第 3 点ST制度QR4見, 努力限界設A	
47
-, @U"VJ	日本違表現4思. -, 後述
64介護保険普遍主義標榜, 実態	W
-誤魔化:.
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Ⅲ 日本社会福祉
戦前社会福祉, 恤救規則原型持	, 家族相助, 隣保相扶国民強制
, 公
的救済家族・近隣共同体脱落
, 援助訴相手 ｢無告窮民｣ 例外的
限定
. 1929 年救護法, 隣保相扶法前提
, 対象 65 歳以上老衰者,
13 歳以下幼者, 妊産婦, 不具・廃疾, 疾病他精神身体障害労務行
故障対生活与 !, 当時深刻化
失業者放置
,
受救者普通選挙権剥奪"市民的権利奪"消極的!, 実際事業主民間

# , 近代的社会福祉名値
, 慈恵的救貧過$. 戦時厚
生事業
対象者戦争役立者
切%捨&, 戦争末期養老
施設, 障害者施設, '()(氏病療養所, 精神病院"!死亡率年 50％上事実*,
戦前 ｢低福祉｣ 締+,,!.
戦後, 占領軍上近代化!, -,福祉三法*制定.&, 理念現実
大/,隔%, 戦災孤児・浮浪児対策, 傷痍軍人対策"緊急0&応急策"%,
生活保護!., 後朝日訴訟!浮/彫%.&, ｢生存権保障｣ 程遠,
依然
最低救貧出. ｢｣ 制度廃止.&, 家族実態変化
*,
社会的対応策*不備中!, 貧困1対処戦前同様, 親族相互扶助
2寄0.&3
得. 50 年, 社会保障制度審議会第一次勧告国責任!貧困解決4中心
勧告行*, 朝鮮戦争*始%, ｢再軍備｣ *始!無視.&.
60 年代入, &!生活保護法一部"/, 知的障害者, 老人, 母子
領域*福祉法
独立
, 生活保護法含+社会福祉 ｢6 法時代｣ 迎. 社会保障制
度審議会 62 年, 第 2 次勧告 『社会保障総合調整関勧告』 行, &!, 生活保
護一括
捉&/社会福祉諸法分離
, 前者貧困階層対社会保障
, 後
者低所得階層対防貧的社会保障
, 一定積極性社会福祉与*, 依然

, 低所得層限選別的制度"+. 5, 老人福祉法施行後設定.&最低
基準居室#, 入所者6%%養護老人78, 3.3 平米, 特別養護老人78, 4.9
平米", 西欧, 北欧 ｢福祉国家｣ !個室化*追及.&/, 雑居部屋余儀
,
, 後改定基本的改善.&9今日至.
高度経済成長4国英国*両大戦間期経験
 ｢新
貧困｣ 勤労者全体広:,
｢一般階層｣ 社会福祉必要深刻
. 1960 年代後半矛盾*公害反対
老人医療無料化象徴革新自治体発展*, 老人医療無料化要求, 70
年 『厚生白書』 *高齢化問題取%上:, 急速進行人口構造少子高齢化, 農
村太平洋;<=地帯1若年労働力流動化-企業全国企業化"結果, 3 世代世帯
減少象徴.&家族相互扶助能力衰弱!, ｢寝/%老人｣ 問題*高, 高齢者
｢福祉国家｣ 社会福祉
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社会的必要象徴	. 1970 年
政府 ｢新経済社会発展計画｣ , ｢成長
福祉優先｣  ｢生活重視｣ 口
	. 同年, 政府社会福祉施設緊急整備
5年計画打出, 1972 年
翌年度予算編成
	, 老人医療無料化受容
, 田中内閣 ｢福祉元年｣ 予算称	. , 1973 年秋
石油 !戦後国
際経済"#$%&・'()終焉告*	. 日本高度経済成長終+告*, ｢福祉見
直｣ , 戦前 ｢低福祉｣ 美化, 国家,家族, 近隣, 企業!福祉担-伝
統生- ｢日本型福祉社会｣ !主張., / ｢活力福祉社会｣ 名 80 年代
臨調行革
国民生活
+公的責任行財政乱暴縮減
利用., 社会福祉・
社会保障01/大23#45.	. ｢福祉 2 年｣ 今日67
訪8
	.
福祉施設緊急整備計画大幅未達成残9, 一定成果*	8否定2
!, /実態!6
貧	:. 	;, 特別養護老人<#=
1971 年 197 施設, 14,751 定員: 1976 年 627 施設 48,845 定員
6増加	!, 当時 2～30
万+	寝	2老人必要
見合+>, 福祉事務所悩6?, 雑居性, <#
= ｢救貧｣ 的貧.問題
.	. <#=@$A#数 1976 年現在, 障害 (児)
者向含B 12,120 人
過C>, 8-	結果 ｢低所得｣ ｢介護者｣ 重層的受給
資格制限切実D#E切捨, 依然 ｢救貧｣ 的F#GH
B	. /結
果, 第 1表
I	HJK#%&比較明:貧.
引2継!2	.
, 切実D#E増大続2, 深刻化	. 政府 1989 年, 翌年消費税導入控,
/合理化	B
"#$LMN& (｢高齢者保健福祉 10年戦略｣) 打出	. /目標
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表 2 市町村老人福祉計画, 新
施策 1998 年 3 月 "#$LMN& 市町村計画 新"#$LMN&
<#=@$A# 31,405 人 10 万人 16 万 8 千人 17 万人
(<#=@$A#HO#&) ＊ 1 万所
#5HO( 4,274 床 5 万床 6万床 6万床
%(F#GH/%( 1,080所 1万所 1万 3千所 1.7 万所
在宅介護支援P&3# 0 1 万所 8千所 1万所
老人訪問看護HO#& ＊ 3.1 千所 5千所
特別養護老人<#= 162,000 床 24 万人分 29 万人分 29 万人分
老人福祉施設 27,811 床 28 万人分 29 万人分 28 万人分
高齢者生活福祉P&3# 0 400所 400所 400所
QJH 200 人分 10 万人分 8万人分 10 万人分
寮母・介護職員 ＊ 20 万人
看護職員等 ＊ 10 万人
OT・PT ＊ 1.5 万人
＊印 "#$LMN&
計画数値.
新"#$LMN& 1994 年 12 月 18 日大蔵・厚生・自治三大臣合意.
出所 竹中哲夫他編 『現代社会福祉』 '%R#&, 1995 年, 104S#)一部加筆.
第 2表見, 各市町村 1990 年 ｢老人福祉法等八法改正｣ 	各自
高齢者保
健福祉計画
作製義務. 

厚生省
全面的介護必
要要介護老人週 3回各 2時間程度
派遣, 虚弱老人平均週 1回
指示 	!. 依然 	家族介護
主要責任負"#$

言"%!. 私, 
性格, 放置&家族崩壊 	 '(
, 家族責任負
"#続, 家族崩壊 !(行(最低
)*!棒+	!. 市町村
計画
合計,-./0
計画数値大12上回3, 厚生省計画数値踏'	引1
上4, 新,-./0打5出6%*.
,-・./0
数値 1988 年 3 月
実態*大幅拡大計画見, 
言('$2実態7'3貧困77. &, 89 31,405
人* 10 万人増: 3 倍大12超, ;<=9換算
数値!. 新,
-./0 17 万人7, ;<=9換算自治体助成行"*計算,
約 9 万人7. 第 1 表+>?@A0・B市
一人73
;<=9・

高齢者数 22.5 人7. ,-./0 2000 年
高齢者数 2,140 万人弱推定 	!

, ;<=9換算
 10 万名 	一人73高齢者数求 214 人.
, >?@A0
( 24 時間必要C
援助行(到底1!. D,
政府,-・./0消費税導入
合理化使, ,-./0充当6


 5％$満!.
1995 年
社会保障制度審議会勧告 『21 世紀向	
社会保障
再構築』 社会保障制度審
議会 50 年勧告
主張 貧困
国家責任解決, 戦後 50 年
経済
復興･発展社会保
障制度
発展
D*4既解決6欺瞞 , ｢+E
, +E作3, +E
支｣ !(国:大資本
責任免除  ｢7 !社会連帯｣ 
最初
適用 	, 介護
保険
推進謳. 1997 年法制化6, 2000 年 4 月*始'3, 今年
 3 月 3 年経過 ,
見直 6. 簡単 3 年間明*'&, 貧困2
C*
, ｢応益的｣,  	逆進的保険料 (最高最低
保険料
 3 倍程度) , 地方税非
課税 76％ (名古屋市$ 6 割超) 占!"第 1 号被保険者, )'3高齢者
自身*$強制的徴収 , 月 1 万 5,000 円
年金*$天引1徴収. C$高齢
者
間*悲鳴7. 厚生労働省保険料納付順調進E!評価 	!.
唐鎌直義氏年金
情況次
(述F	!. ｢日本
国民年金 (基礎年金) 
給付水準
低2, 生活保護基準*下回$
 *!. 全受給者 (2,725 万人) 
 40％国民年
金, 3～4 万円
人多2, 貧困化進E!.｣ (｢6・13 年金G0HI?9
発言 『生活
健康守新聞』 2003 年 6 月 29 日, 第 1686 号｣, 詳 2同氏 『日本
高齢者本当J
** 転換期
社会保障考』, 萌文社, 2002 年, 参照) 戦前
 ｢低福祉構造｣

$形成6, ｢D上
厄介
!
恥K｣ !((公共的解決忌避
意識*, 生活保護申請避, 
低劣年金生活 	!高齢者少2!現状
保
｢福祉国家｣ 社会福祉LM>
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険料天引容易想像	
. 現在, 低年金天引憲法 25 条
違反訴訟, 大阪北海道	進行中	. , 要介護度認定, 
応利用権利与 , 1 割利用料負担!権利行使	
". 利用率 40％程度#$%, 低所得層利用料負担困難原因
&, '	 相対的富裕"階層, $	, 私費	($"%比(大
幅"負担減"%利益受. 社会保障所得再分配通, 貧困層 権利及
), 生活保障仕組*+常識覆 	. 公的"負担老人福祉法
時期, 国 5 割, 地方自治体 2.5 割, 残&, 高度成長以後, ,-切
実化一般階層利用者応能的"自己負担	%. 介護保険	, 国負担 2.5 割半
分減, 自治体 同額	, 公的負担合./ 5 割, 後半分 40 歳以上勤労者, 
高齢者自身保険料負担0. ', 利用12, 保険料 連動増
仕組作. 3 年後見直現在, 保険料引上3見4全国平均 11.3％増
.. '"	, 低所得層保険料, 利用料減免要求吹&, 厚生
労働省妨害敢乗&越, 多5自治体実施/6得"5"%. $, 1 号被
保険者 (高齢者) 保険料据置5, 引下3自治体 広%. $, 国
負担減中	実施	半額負担国民負担能力限定0, 介護報酬著5低額
抑"2""%' 必然的	. 多5正規雇用	"5, 78
登録9:7.9:7低報酬, 女"誰	 	不熟練職種*福祉
労働軽視女性差別背後+;. 企業参入在宅当面認!
", '情況 	一層矛盾激5. 介護保険<=8与 1994
年>?@ABC:DE保険	, 年金者 保険料払, 保険料率 1.7％累進
的言.F$	 年金額比例	, 半額年金基金持G, 年金者妻"#被扶養者保
険料"自動的権利与. 利用時負担". >?@	自治体社会扶助
法G介護扶助	行%介護基本制度, ''	 措置制度+, 保険導入	変更
受'"5, 保険導入理由, 人口高齢化 ",-拡大応H'	

, 基本的一部保険
&$"'	地方自治体財政I& 
! 	&, 実際効果 確認0(>?@ABC:DE保険J
木下秀雄 ｢>?@介護保険BKL介護保険法現状｣, 『総合社会福祉研究』, 第 16
号, 2000 年 3 月所収参照). 日本
, 国庫負担減!, 全費用半分, 高齢
者自身含国民保険料	収奪!, 老人福祉法介護部分新設介護保険法
M:投3対照的	.
 一J矛盾, 施設
&地域	DE中心, 介護責任家族社会移行0
/, 家族解放美辞麗句	宣伝0, 家族介護者"2, 介護保険
給付+	在宅無理'	, 特養中心施設待機者激増'	.
  介護保険	給付要介護度限度額定!, ｢基準的介護｣ 限定	,
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100％権利行使個人充足	
場合, 家族介護期待	
私的負
担	家政婦会購入	
場合除, 地域	生活続困難
仕組. ｢基礎構造改革｣ 称, 措置制度公的機関一方的処理非人間的
	, 選択自由, 契約移行謳保険制度切替, 保険	, 
個人的様々 !対応 	
. 選択"#, 施設不
足	, 2002 年 8 月厚生労働省新運営基準	,施設入所優先度高人
入所$%!
, 委員会作判定 ", &', ｢措置制度逆行｣ 起
.
見(	, 介護報酬全体	現行) 2.3％*
下+#, ,-./0, 在宅
介護支援相談員在宅関係相対的介護報酬低 1僅引
上+反面, 特特養, 老
人保健施設施設 4％大幅減額$#. 審議会 ｢社会福祉質2
担手重要意味持. , 適切人材養成・確保併%, 
提供(専門職役割()3位置付明確 必要.｣ (中央社会福祉審議会
社会福祉構造改革分科会 ｢社会福祉基礎構造改革 (中間45)｣ 1998 年 6 月 17 日) , 社
会福祉労働専門性評価, 6#7$&労働条件改善求5, 現実, 施
設職員08雇用進5$%5常勤換算方式導入9雇用関係派遣労働者利用
福祉現場解禁 , 改悪進:	(, 施設(労働条件改悪促進$#危険
大
. (伊藤博義 ｢;, 日本福祉労働者劣悪条件	働$#｣ 『福祉広場』
2003 年 7 月号所収, 13<=)
厚生労働省今, 施設個室化>?8@A組B合&%新型特養推進, ,
C/D8負担上乗% 	, 低所得層従来雑居式施設放置$#新差別化
可能性.
2003 年 4 月基礎構造改革一環, 障害児者対 , 措置支援費
制度変更$#, 基本的施設市町村 15％)", 資源不足	介
護保険以上困難発生22)"思&#.
)", 低所得層対 選別的制度機能
社会福祉 21 世紀
入, 貧困解決$#"欺瞞	, ｢貧困者E5｣ 制度転化$#
.
4一2問題点, 専門職本当意味	育情況戦後現在4	続	
. 第 1原因6行政仕組. 生活保護法 ｢通達行政｣ 6典型	, 細
4	厚生労働省通達'#, 現場職員法理念基F自由判断決定
 	
#専門職育G)". 他福祉法	, 職員基準, 最低基準
低$, 専門性成長制約. 前述)", 常勤換算方式導入9雇用関係
派遣労働者利用福祉現場解禁 改悪進5#論外	. 可能最
良専門的処遇抜
社会福祉権利. 社会福祉士, 介護福祉士国家試験)
認定制度導入, 一方	社会福祉系教育機関増加, HIJCKL/知識
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偏重, 社会福祉理論・歴史科学性担保	
学習軽視
傾向見
.
国家試験行専門職資格認定
国, 日本 (韓国続確
) 
. 以外国, 含, 国家試験取, 
 !"#・$%&侵害'	(避

. ', 国家試験)*

専門職名称独占)過+,, -.-効果'
/0. 憲法世界人権
宣言踏12現場職員研究者自主的研究運動1	1	重要度高
. 
'), (日本専門職真意味確立	
)-0*0課題33)
454

.
終
残念, 社会福祉6$78現状人間的諸権利保障	
 ｢福祉国家｣ 方向)向0
9, 企業参入図
-, 公的責任後退・放棄進
. ｢権利社会福
祉｣ 実現	
(5
*0), ｢社会変革社会福祉｣ ｢社会福祉国民運動｣ (括
弧内,'8:"#;<&大学社会福祉学部=>?&中科目名) 1)問3


. 33, 福祉国家社会福祉6$78程遠日本現状直視	
(/
出発@.
資料 1
ILO 報告 『21 世紀A社会保障』, 1984 年 ("Into the Twenty-first Century, The Development of
Social Security", 1984) , 社会保障現金給付, 医療保健6$78B*C社会6$78 (＝D$EF<
G) )分類, 社会6$78今後1	1	重要)
), .H-国開発遅
, 
克服強調
.
｢社会6$78I$J増加避,, 保健6$78費用効果的利用)必需
K, 1保健6$78同L位生活質)寄与5
0理由, 社会6$78大59充実
M@.｣
｢利用抑制	
*0財政的負担), 社会6$78利用	
(利用者権利	N5

.｣
｢社会6$78総合的援助支持, G継続性家族B*C個人)提供5
*0地域OP<
調整Q@. (利用者団体協議)*K, 政府義務行3
N5
.｣
｢地方保健及C社会福祉6$78企画運営)R!>IS民間非営利機関参加確保	
機
関設置必要
.｣
財源)4, 一般的), ｢累進的負担)*
N5｣ K, ｢公的拠出制社会保障制度合理的
適切部分, *K累進的
国租税)*一部財源調達
N5(勧告｣ , ｢労
働人口)入人々扶養問題, 1	1	顕著)9/033考2
. ……
貧困問題中心
. (問題)対	
解決見出
N5'
@, 税)*

財源調達0要素必要	
/0. , 必,'現行制度分解伴0'
. ……33, (問題解決, 種々国種々方策見出
(期待	
. (財
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源調達問題, 現在全保障	, 
不十分
人々社会保障拡張

, 勧告重要
.｣
｢福祉国家｣ 社会福祉
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